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  Для точной энергооценки места размещения ветроэнергоустановок 
необходимо проводить соответствующий мониторинг различных 
вариантов местности. Что касается солнечных установок, то здесь 
существует определенная закономерность, связанная с широтой 
местности: чем южнее – тем выше интенсивность солнечной инсоляции. В 
отношении ветроэнергоустановок ситуация довольно сложная и зависящая 
от степени открытости поверхности, высоты расположения, наличия 
береговой линии реки, озера, моря и т.д. Учитывая практически случайный 
разброс скоростей ветра в разрезе часов суток, дней и месяцев года, 
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существуют определенные методики оценки ветроэнергетического 
потенциала определенной точки местности и связанные с ними подходы 
для определения рабочего диапазона для ВЭУскоростей ветра. 
 
 
Рисунок 1. Вероятностное распределение скоростей ветра 
Для примера была взята  
 
Для примера была взята местность в районе поселка Акшутур 
Республики Казахстан. Исходя из ежедневных данных скоростй ветра в 
течение года в этом районе, было простроено вероятностное 
распределение скоростей ветра. По этому графику можно определить 
ветроэнергетический потенциал района. Это необходимо, в том числе и 
для обоснования построения ветроэнергоустановки малой мощности для 
энергоснабжения домов индивидуальной застройки (рис.1). Видно, что 
ветровые условия достаточно хорошие. Наиболее вероятная скорость 
ветра в течение года (вероятность 23%) – 5 м/с.  Это построение было 
осуществелено в программе Exel, с применением набора стандартных 
функций этой программы. Такое статистическое распределение удобно 
для определения коэффициента использованиея установленной мощности 
ветроэнергоустановок (ВЭУ). 
Как известно, номинальная мощность ВЭУ рассчитывается исходя из 
скорости ветра 12 м/с. При такой скорости ветра коэффициент 
использования установленной мощности равен 100%.  
Однако в нашем случае, вероятность появления за год такой скорости 
ветра не превышает и половину процента.  Известно, чтио мощность ВЭУ 
зависит от скорости ветра Vв кубической зависимости [1], т.е.: 
N=кV3, 
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где к – это коэффициет пропорциональности, зависяций от ометаемой 
площади лопастями ВЭУ, плотности воздуха, конструктивных 
особенностей ВЭУ. 
Учитывая это обстоятельство, можно определить вклад каждой 
скорости ветра в выработки определенного количества энергии ВЭУ в 
течение года.(см.рис.2) 
 
* 
Рис.2 График зависимости потенциальной энергоотдачи от 
разных скоростей ветра для данной точки местности 
Здесь видно, что максимальная энергоотдача в течение года наблюдается 
для скоростей ветра в диапазлоне примерно м от 6 до 8 м/с.Это очень важное 
обстоятельство, необходимое для правильного выбора технических 
характерискик ВЭУ, а именно: для определения рабочего диапазона скоростей 
ветра для проектируемой ВЭУ.  
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